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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ВПЛИВ КОЛИСКОВИХ НА РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДИТИНИ 
 
Дослідивши змістові характеристики колискових, варто відмітити, що переважна 
частина творів має форму монологу матері, зверненого до дитини, або уявного діалогу 
з нею. Така форма підсилює щирість та безпосередність висловлюваних думок і 
почуттів, дає простір для імпровізації. Мотиви зустрічаються різні, як і різний діапазон 
почуттів: від жертовної любові та опіки до нарікання, висловлення думки, що дитина 
небажана. Також зустрічається образ молодої жінки, яка легковажить своїми 
материнськими обов’язками заради власної примхи чи розваги. 
Однак, медичні працівники та психологи запевняють, що співати колискові 
потрібно починати ще на ранніх термінах вагітності. Адже, це не тільки позитивно 
впливає на ембріон, але і на майбутню маму. Мелодійний спокійний спів покращує 
психічний стан майбутньої мами – вагітність протікає легше, і рідше відзначаються 
прояви токсикозу, нормалізується артеріальний тиск, а це означає, що дитині 
надходить більше кисню, сповільнюється ритм серцевих скорочень. Помічено, що 
після пологів у жінок, які співають колискові пісні, вироблення грудного молока 
поліпшується, що, безсумнівно, позитивно впливає на здоров’я дитини. До того ж, 
встановлюється більш тісний духовний контакт: дитина менше плаче, швидше 
заспокоюється. 
Психологи рекомендують майбутній мамі починати співати колискові пісні, ще 
коли малюк знаходиться в утробі. Вже тоді він чує ніжний мамин голос, запам’ятовує 
його тембр і при народженні легше проходить адаптація. Також спів колискових 
допомагає мамам уникнути або швидше впоратися з післяпологовою депресією. Від 
процесу співу мама отримує заряд позитивних емоцій і навіть після тривалого 
укладання у неї зберігається гарний настрій.  
Психологи одностайні в тому, що колискова необхідна малюку, особливо в 
маминому виконанні. Адже: 1) вона заспокоює малюка, дозволяючи заснути глибоким 
сном; 2) вона нівелює негативні емоції; 3) вона виробляє в дитини такі якості, як 
оптимізм, впевненість в собі, життєву стійкість; 4) вона формує в дитини довіру до 
світу, особливо до мами [1]. 
Науковці виділяють ще одну соціально-педагогічну особливість колискових: 
через спів дитина отримує перші уроки розвитку мовлення. У відповідь мамі вона 
починає «гуліти». Колискова пісня розрахована на тренування пам’яті немовляти, яке 
ще не може міцно запам’ятовувати словесну інформацію. Звикаючи до повторюваних 
інтонацій пісні, дитина починає розуміти відмінність між окремими словами, що 
допомагає їй краще і швидше опановувати мову, робити для себе зрозумілим її зміст. 
Колискові пісні складаються практично з іменників і дієслів, у текстах пісень знаходить 
відображення тільки те, що малюк у змозі реально сприймати: предмети і їх рух. 
Характерним для колискових є різні повторення, в яких фігурують звукові поєднання, 
склади, окремі слова і їх ланцюжка – за рахунок цього йде збагачення словника 
дитини. Однак, колискові потрібні не тільки немовлятам, але й більш дорослим дітям. 
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Вони дають ази граматичного ладу мови, допомагають утворювати однокореневі 
слова (наприклад, «кіт», «коток», «котик», «котя») [2].  
У старшому дошкільному віці важливим завданням стає вироблення дикції. 
Відомий факт, що у дитини в цьому віці ще недостатньо координовано і чітко 
працюють органи мовленнєвого апарату. Багато дітей відрізняються зайвою 
квапливістю в мові, нечітким вимовляння слів, «проковтуванням» закінчень або 
занадто сповільненою манерою вимови слів. Колискові лаконічні і чіткі по формі, вони 
глибокі і ритмічні, тому, повторюючи їх, діти долають ці недоліки мови. Головний вплив 
співу колискових на дітей – розвиток гнучкості і рухливості мовного апарату дитини, 
формування правильної вимови звуків, освоєння інтонаційних багатств і різного темпу 
мови. 
Не можна залишити поза увагою факт впливу колискових пісень на соціалізацію 
недоношених дітей з патологіями. Дослідженням цього впливу займалися 
співробітники відділення музичної терапії імені Луї Армстронга при медичному центрі 
Бет – Ізраїль в Нью-Йорку. У ході експерименту вони спостерігали за 272 
немовлятами, народженими раніше терміну. Частина дітей страждала дихальною 
недостатністю і сепсисом. Малюки знаходились в спеціальних інкубаторах і протягом 2 
тижнів батьки співали їм колискові. Залучений до експерименту був і медперсонал, 
який розмовляв з немовлятами звуками, схожими з тими, до яких дитина звикла під 
час знаходження в утробі, наприклад, серцебиття або звук переміщення 
навколоплідної рідини. У кінці експерименту виявилось, що серцебиття немовлят 
ставало більш спокійним, вони стали краще їсти і спати [3]. У свою чергу, педіатри 
стверджують, що колискові допомагають налагодити лактацію, оскільки, наспівуючи, 
мама встановлює з малюком тісний емоційний контакт. У результаті виділяється 
більша кількість гормонів, що відповідають за вироблення грудного молока. Колискові 
позитивно впливають на самопочуття та розвиток дитини. Після народження, якщо у 
немовляти виявили порушення функції головного мозку, порушення дихання чи 
зменшення частоти серцевих скорочень, порушення моторики кишечника, 
рекомендується частіше співати колискові. Ритм, тихий голос, мелодійність, ліричність 
колискових дуже добре впливають на дитину при моторних порушеннях, заїканні. 
Таким чином, науковцями було доведено, що колискова позитивно впливає на 
соціалізаційні процеси дитини та є необхідним джерелом розвитку немовляти на 
ранніх етапах життя. Мати, в свою чергу, також отримує задоволення від співу 
колискової, що сприяє її заспокоєнню та зняттю емоційної напруги. У такий спосіб 
встановлюється тісний емоційний зв’язок мами з немовлям, що у сукупності з іншими 
складовим є умовою успішної соціалізації дитини. 
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